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Penelitian ini memiliki dua tujuan. 1) Mengkaji bentuk register di akun 
jejaring sosial facebook. 2) Mendeskripsikan fungsi register di akun jejaring sosial 
facebook.. Subjek penelitian ini yaitu situs jejaring sosial facebook. Objek penelitian 
ini adalah berupa deskripsi register komputer pada situs jejaring sosial facebook. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini metode padan intralingual dan ekstralingual. Ada dua 
temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. 1) Bentuk register komputer dalam 
komunikasi di akun jejaring social facebook, yaitu wujud tuturan yang mempunyai 
makna yang khas yang diucapkan oleh penjual komputer, servis komputer, pengguna 
komputer dan pembeli komputer, misalnya mobo, matot, booting, windows, dan lain 
sebagainya. Adapun klasifikasi bentuk register terbagi menjadi satuan lingual kata 
berupa kata tunggal, satuan lingual frasa berupa frasa nomina, frasa verba dan frasa 
ajektiva, serta bentuk tuturan ringkas berupa singkatan dan akronim.  2) Empat 
fungsi penggunaan register di akun jejaring sosial facebook. a) Penggunaan register 
berfungsi untuk transaksi jual beli komputer, spare part komputer dan alat-alat lain 
yang berhubungan dengan komputer. b) Penggunaan register berfungsi untuk 
menarik minat pengguna bahasa dalam komunikasi. c) Penggunaan register berfungsi 
untuk komunikasi yang lebih efektif. d) Penggunaan register berfungsi untuk 
membedakan bahasa satu dengan bahasa lainnya. 
Kata Kunci: register, komputer, facebook. 
Pendahuluan 
Dalam kajian sosiolinguistik, register adalah bahasa atau istilah-istilah yang 
digunakan dalam bidang pekerjaan atau kelompok sosial tertentu. Setiap pekerjaan 
atau kelompok sosial mempunyai bahasa-bahasa khas yang hanya dimengerti sesama 
individu. Tidak semua bahasa atau istilah yang digunakan dapat dimengerti oleh 
orang lain. Kelompok sosial mempunyai maksud tertentu dalam menggunakan 




Register yang digunakan dalam suatu kelompok dapat berfungsi untuk 
menunjukkan suatu identitas. Misalkan dalam suatu profesi, yang menggunakan 
istilah bedah tulang, bedah syaraf, orthopedi, anastesia, operasi sungging, bedah 
mulut, operasi prostart, dan operasi hernia. Dapat dikatakan bahwa profesi tersebut 
merupakan ahli bedah. 
Pada zaman sekarang  ini kelompok sosial atau komunitas tidak hanya 
muncul di dunia nyata saja. Banyak kelompok sosial yang memanfaatkan teknologi 
internet untuk berkomunikasi. Salah satu situs internet yang dapat menghubungkan 
orang ke seluruh dunia adalah  facebook. Facebook merupakan situs jejaring sosial 
yang setiap orang dapat menggunakannya. Banyak orang yang membentuk 
kelompok sosial atau komunitas di dalam facebook. Mereka dapat berbagi informasi 
dengan orang yang mempunyai hobi atau pekerjaan yang sama melalui jejaring sosial 
facebook tanpa bertemu langsung dengan orangnya.  
Salah satu kelompok sosial yang muncul di jejaring sosial  facebook adalah 
kelompok sosial yang mempunyai hobi dan pekerjaan di bidang komputer. Interaksi 
yang terjadi dalam kelompok sosial tersebut tidak serta merta orang mengetahui, hal 
ini disebabkan bahwa bahasa memiliki karakteristik tersendiri. Interaksi yang terjadi 
dalam kelompok sosial tersebut selalu menggunakan bahasa register dalam setiap 
komunikasinya. 
Kelompok sosial komputer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kelompok sosial yang mempunyai hobi atau pekerjaan dibidang komputer. Mereka 
membentuk kelompok sosial ini dengan tujuan jual-beli dan berbagi informasi 
seputar komputer melalui internet tanpa bertemu dengan orangnya langsung. 
Kelompok sosial komputer di jejaring sosial facebook menggunakan register dalam 
berbagi informasi. Mereka berinteraksi dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca oleh 
semua anggota. Setiap anggota dapat menanggapi melalui komentar yang juga 
berupa tulisan yang mengandung register. Peneliti dalam mengambil kajian register 
komputer di jejaring sosial facebook dilandasi berbagai alasan. Pertama, banyak 
pengguna komputer di Indonesia yang belum mengerti akan istilah-istilah 
perkomputeran. Hal ini akan memicu pengguna komputer untuk mencari informasi 




dalam dunia perkomputeran yang menarik minat para pengguna komputer. Ketiga, 
pengguna komputer sering berkomunikasi seputar masalah komputer menggunakan 
media sosial  facebook. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul “Register 
Komputer Di Akun Jejaring Sosial Facebook: Tinjauan Sosiolinguistik”. Hal ini  
untuk mengetahui bentuk register yang digunakan kelompok sosial serta fungsi sosial 
register dalam percakapan di jejaring sosial facebook. 
Kajian teori dalam penelitian ini meliputi pengertian sosiolinguistik dan 
pengertian register. Nababan (1991: 2) menyatakan sosiolinguistik ialah studi atau 
pembahasan dari bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota 
masyarakat. Boleh juga dikatakan bahwa sosiolinguistik mempelajari dan membahas 
aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan (variasi) yang 
terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). 
Menurut Kridalaksana (2008: 225) sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang 
mempelajari hubungan dan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku 
sosial.  
Chaer (2004: 2) menyebutkan pengertian sosiolinguistik yaitu ilmu 
antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang 
mempunyai kaitan sangat erat.Sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang 
mempelajari bahasa dan pemakaianbahasa dalam konteks budaya (Pateda, 1992: 3).  
Sama halnya dengan Crystal dalam Ngalim (2013: 24), yang menyatakan bahwa 
sociolinguistics a branch of linguistics which studies the ways in which language is 
integrated with human society (specifically, with reference to such notions as race, 
ethnicity, class, sex, and social institutions „sosiolinguistik adalah cabang linguistik 
yang mengkaji cara bahasa diintegrasikan dengan masyarakat ( dengan kekhasan, 
dengan acuan, seperti ras, suku bangsa, kelas, seks dan institusi sosial)‟. 
Wardhaug dalam Ngalim (2013: 89) mengemukakan “Registers are sets of 
vocabulary items asssociated with discrete occupational or social groups”. „Register 
adalah  seperangkat perbendaharaan kata berkaitan dengan ciri khas pekerjaan dan 




para ahli bedah (surgeon), pilot pesawat terbang (airline pilots), pengelola bank 
(bank managers), pramuniaga (sales clekers) dan sebagainya.  
Perbendaharaan kata yang berkaitan dengan ahli bedah, antara lain, bedah 
tulang, bedah syaraf, orthopedi, anastesia, operasi sungging, bedah mulut, operasi 
prostart, dan operasi hernia. Adapun perbendaharaan kata khusus pilot pesawat 
terbang, antara lain kopilot, kotak hitam (black box), kapten penerbangan, pramugari, 
navigator, jarak tempuh, dan kabin pesawat. Selanjutnya , perbendaharaan kata 
khusus pengelola bank, antara lain, perbankan, nasabah, giro, deposito, solvabilitas, 
likuiditas, bilyet, debet, kredit, slip penarikan, slip penyetoran, dan jatuh tempo. 
Adapun perbendaharaan kata khusus pramuniaga antara lain, transaksi, kasir, 
gudang, swalayan, eceran, dan grosir. (Ngalim, 2013: 89) 
Pateda (1990: 64) mengemukakan register sebagai pemakaian bahasa yang 
dihubungkan dengan pekerjaan seseorang. Dalam pekerjaan yang berhubungan 
dengan komputer terdapat juga register komputer. Menurut Ngalim (2013: 102) 
register komputer adalah perbendaharaan kata, kalimat dan wacana khas komputer. 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa register adalah bahasa-bahasa 
atau istilah istilah yang berkaitan dengan suatu pekerjaan atau kelompok sosial 
tertentu. Bahasa atau istilah-istilah yang digunakan tersebut mempunyai ciri khas, 
dan tidak serta merta semua orang mengetahui maksudnya. 
Menurut Ngalim (2013: 102) register komputer adalah perbendaharaan kata, 
kalimat dan wacana khas komputer. Istilah komputer berasal dari kata benda 
(nomina) bahasa inggris compu- tation „perhitungan, dan kata kerja (verba) compute 
„memperhitungkan, atau „menghi- tung‟.  
Adapun penelitian yang relevan yang diacu dalam penelitian ini. Winanto 
(2014) meneliti “Register Sepak Bola Acara Lensa Olahraga Di Antv” Penelitian ini 
memiliki tiga tujuan. 1) Mengkaji bentuk register sepak bola acara Lensa Olahraga 
di ANTV. 2) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi register sepak bola acara 
Lensa Olahraga di ANTV. 3) Mendeskripsikan fungsi register sepak bola acara 
Lensa Olahraga di ANTV. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 
simak dan catat. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode padan, 




penelitian ini. 1) Lebih kurang 58 data tercatat register sepak bola dalam acara Lensa 
Olahraga. Adapun klasifikasi bentuk register terbagi menjadi satuan lingual kata 
berupa kata tunggal dan kata kompleks. Ditemukan pula satuan lingual frasa berupa 
frasa nominal, frasa verba, dan frasa adverbia. 2) Ada tiga faktor yang 
melatarbelakangi terbentuknya register sepak bola dalam acara Lensa Olahraga di 
ANTV. Meliputi faktor sosial, fungsi, dan perkembangan bahasa. 3) Tiga fungsi 
digunakannya register dalam acara Lensa Olahraga di ANTV.  
Sanjaya (2012) “Register Perdagangan Di Beteng Trade Center Solo: Sebuah 
Kajian Sosiolinguistik”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif 
kualitatif. Objek penelitian ini adalah pemakaian register perdagangan pada wacana 
promosi dan percakapan tawar-menawar di Beteng Trade Center Solo. Sumber data 
penelitian ini adalah penggunaan bahasa kelompok pedagang dan pembeli di Beteng 
Trade Center Solo. Penelitian ini menggunakan data lisan berupa percakapan tawar-
menawar dan data tertulis yang berupa wacana promosi. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teknik simak, teknik rekam, teknik 
catat, dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, bentuk 
pemakaian register didasarkan pada pilihan ragam bahasa yang digunakan yaitu 
ragam lisan dan ragam tulis. Kedua, fungsi pengungkapan register perdagangan yang 
terdapat dalam tuturan transaksi jual-beli. Fungsi-fungsi yang dimaksud pada intinya 
untuk bertransaksi jual-beli yang terdiri dari kegiatan menawarkan barang, menilai 
barang, menanyakan harga, meminati barang, tawar-menawar harga dan kegagalan 
transaksi.  
Tujuan dalam penelitian ini ada dua yaitu 1) Mengkaji bentuk register di 
Akun jejaring sosial facebook. 2) Mendeskripsikan fungsi register di Akun jejaring 
sosial facebook.. Subjek penelitian ini yaitu situs jejaring sosial facebook. 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Strategi penelitian ini content 
analysis. Dalam pengumpulan data peneliti metode simak dan menggunakan teknik 
sadap dan teknik catat. yaitu dilakukan dengan mencatat penggunaan register 
komputer dalam jejaring sosial facebook. Data diseleksi dan kemudian 




Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan. Metode 
padan yang digunakan dalam penelitian ini adalah padan intralingual dan 
ekstralingual. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik keabsahan data triangulasi 
teori, karena peneliti melakukan penelitian ini terhadap tuturan yang tertulis di 
jejaring sosial facebook dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis data yang 
diperoleh dengan buku teori yang sesuai untuk menguji tentang bentuk dan fungsi 
register komputer yang terdapat pada data penelitian. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Di jejaring sosial para penggemar komputer saling berbagi informasi seputar 
komputer. Dalam interaksi tersebut muncul variasi bahasa yang baru. Variasi 
tersebut sulit dipahami oleh masyarakat yang tidak menggemari komputer.  
Keanekaragaman bahasa atau munculnya bahasa baru perlu diikuti dan dipahami. 
Variasi baru tersebut muncul akibat adanya aturan dalam masyarakat dan keberadaan 
masyarakat itu sendiri. Variasi bahasa tersebut muncul pada situasi dan konteks 
sosial masyarakat tertentu. Variasi bahasa tersebut disebut register. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk 
register komputer di Akun jejaring sosial facebook dan fungsi dari register tersebut. 
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 maret 2015 sampai tanggal 28 28 April 
2015. Dalam penelitian ini terdapat 81 bentuk register komputer yang banyak 
menggunakan istilah asing dan tiga fungsi digunakanya register komputer. 
1. Bentuk Register Komputer di Akun jejaring Sosial Facebook 
a. Bentuk register berdasarkan satuan lingual kata 
1) Kata nomina 
(73) “Barang kali para master ada yang bisa benerin hdd laptop SATA 
320 hb.” 
Berdasarkan Serial ATA atau bus komputer SATA adalah sebuah 
antarmuka penyimpanan massal seperti hard disk drive dan optical drive. 





(10) “Ready laptop second bergaransi intel core i3” 
Berdasarkan data (10) Intel core i3 processor yang memiliki teknologi 
hyper threading untuk proses multitaskting yang didesain untuk 
komputer maupun mobile computing. Intel core i3 termasuk kata 
tunggal berupa kata nomina 
2) Kata kerja (verba) 
(17) “Mau transfer DATA dari HP android ke komputer  melalui WIFI?” 
Sesuai dengan data (17) Transfer merupakan kegiatan bertukar data antara 
dua komputer atau lebih. Transfer termasuk kata tunggal berupa kata 
kerja (verba) 
(59) “Apakah normal ? win 10 saya kalo baru booting suka ada cmd kaya 
gini, tapi munculnya sekejap.” 
Berdasarkan data (59) booting adalah proses yang terjadi saat seseorang 
menyalakan komputer. Booting termasuk kata berupa kata kerja (verba). 
3) Kata  keterangan (adverbia) 
(1) “Pretelan Normal Joss” 
Sesuai dengan data (1) Pretelan adalah penjualan komputer dengan 
memisah setiap komponen. Pretelan merupakan kata tunggal berupa kata 
keterangan. 
(42) “ Service Motherboard Rusak/Matot” 
Berdasarkan data (42) Matot (mati total) yang berarti keadaan suatu 








b. Bentuk register berdasarkan satuan lingual frasa 
1) Satuan lingual frasa nomina (Fnom) 
(21) “Ane jual alat usb mini penangkap sinyal wifi+cd drivernya.” 
Berdasarkan data (21) CD Driver adalah alat yang berfungsi membaca 
data dari Compact Disk (CD).  CD Driver merupakan frasa nomina. 
2) Satuan lingual frasa verba (FV) 
(61) “Apakah tinggal format drive instalan windows 10 lewat windows 
7? “ 
Berdasarkan data (61) format drive adalah proses menghapus seluruh data 
dari dalam drive atau memori penyimpan. Format drive merupakan frasa 
nomina. 
c. Bentuk register berdasarkan tuturan ringkas 
1) Singkatan 
(4) “LED 14 inci 2pcs @350K” 
Berdasarkan data (4) LED (Ligth emitting diode) adalah suatu jenis 
media tampilan yang memancarkan cahaya monokromatik. LED 
termasuk tuturan ringkas berupa singkatan. 
2) Akronim 
(2) “Mobo proc hsf kondisi normal perawan” 
Berdasarkan data (2) Mobo (Motherboard) adalah papan sirkuit tempat 
berbagai komponen elektronik saling terhubung. Mobo termasuk 
tuturan ringkas berupa akronim. 
2. Fungsi Penggunaan Register 
Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan fungsi penggunaan register 
komputer. Fungsi register komputer di Akun jefaring sosial facebook meliputi 4 
hal. 
a. Penggunaan register berfungsi untuk transaksi jual beli komputer, spare part 
komputer dan alat-alat lain yang berhubungan dengan komputer.  Bahasa 




Normal Joss”, (10) “Ready laptop second bergaransi intel core i3”, (36) 
“Speaker Buletooth Mini portable tanpa kabel gak pake ribet”, dsb. Selain 
berjualan komputer, ada juga yang mencari atau membeli , spare part 
komputer dan alat-alat lain yang berhubungan dengan komputer. contoh,  
(29) “Ada yang ready engsel sony vaio model SVE141B11W”. 
b. Penggunaan register berfungsi untuk menarik minat pengguna bahasa dalam 
komunikasi. Istilah yang digunakan mengandung majas atau gaya bahasa. 
Dalam penelitian ini ditemukan istilah yang menggunakan majas 
personifikasi yang membuat komunikasi menjadi tidak monoton atau lebih 
menarik. Contoh,  (2) “Mobo proc hsf kondisi normal perawan”, (32) “Unit 
dan charger ori perawan”, (41) “Service Motherboard Rusak/Matot (Mati 
total)”, dsb. 
c. Penggunaan register berfungsi untuk komunikasi yang lebih efektif. Bahasa 
yang singkat, padat, dan jelas dalam istilah istilah komputer mudah dipahami 
oleh pengguna bahasa yang berhubungan dengan komputer. contoh, (2) 
“Mobo proc hsf kondisi normal perawan”, (8)  “Proci i3 380M @350K”, 
(41) “Service Motherboard Rusak/Matot”, dsb. 
d. Penggunaan register berfungsi untuk membedakan bahasa satu dengan 
bahasa lainya. Register adalah bahasa atau istilah yang hnya digunakan 
dalam kelompok atau bidang tertentu, khususnya dalam penelitian ini adalah 
bidang komputer. hal ini dapat membedakan bahasa bidang satu dengan 
bahsa bidang lainnya. Contoh, (41) “Service Motherboard Rusak/Matot”, 
(80) “Jual laptop istimewa gaming, grafis. Thosiba L840 Corei5/RAM 
4gb/HDD 640gb/ VGA Ati 7670M 3gb. VRAM 2gb”, (14) “Ready laptop 
second bergaransi display 14 inci”, dsb. 
 
Setiap penelitian satu dengan yang lain, pasti memiliki kelebihan dan 
kekurangan dari masing-masing, memiliki perbedaan dan persamaan yang beragam 
dan juga memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri dalam setiap penelitian. Berikut 
ini perbandingan penelitian yang lakukan penulis dengan penelitian relevan yang 




Adapun perbedaan dan persamaan penelitian Winanto (2014) dengan judul  
“Register Sepak Bola Acara Lensa Olahraga Di Antv”. Persamaan penelitian ini 
dengan penelitian Winanto (2014) yakni berdasarkan kategori, sama-sama ditemukan 
bentuk nomina, verba dan adverbia. Penemuan penggunaan gaya bahasa 
personifikasi pada masing-masing register, dan temuan fungsi sebagai terciptanya 
komunikasi yang efektif, menarik minat pengguna bahasa, dan membedakan bahasa 
satu dengan lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Winanto (2014) 
adalah dalam penelitian Winanto tidak ditemukan fungsi register sebagai transaksi 
jual beli. 
Sanjaya (2012) meneliti “Register Perdagangan Di Beteng Trade Center 
Solo: Sebuah Kajian Sosiolinguistik”. Penelitian Sanjaya ini menghasilkan temuan 
bentuk pemakaian register didasarkan pada pilihan ragam bahasa yang digunakan 
yaitu lisan dan tulis. Penemuan penggunaan bentuk sapaan berupa penggunaan kata 
kerabat dan nama dirisecara langsung serta penggunaan gaya bahasa hiperbola pada 
masing-masing register. Persamaan dari penelitian ini dengan Sanjaya (2012) yaitu 
penemuan bentuk nomina, verba, adverbia, akronom dan singkatan. 
Simpulan 
Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil analisis data register komputer 
dijejaring sosial facebook, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 
1. Bentuk register komputer dalam komunikasi di akun jejaring social facebook, 
yaitu wujud tuturan yang mempunyai makna yang khas yang diucapkan oleh 
penjual komputer, servis komputer, pengguna komputer dan pembeli 
komputer, misalnya mobo, matot, booting, windows, dan lain sebagainya. 
Adapun klasifikasi bentuk register terbagi menjadi satuan lingual kata berupa 
kata tunggal, satuan lingual frasa berupa frasa nomina, frasa verba dan frasa 
ajektiva, serta bentuk tuturan ringkas berupa singkatan dan akronim.  
2. Empat fungsi penggunaan register di akun jejaring sosial facebook. 
a. Penggunaan register berfungsi untuk transaksi jual beli komputer, spare 
part komputer dan alat-alat lain yang berhubungan dengan komputer.  




b. Penggunaan register berfungsi untuk menarik minat pengguna bahasa 
dalam komunikasi. Istilah yang digunakan mengandung majas atau gaya 
bahasa.  
c. Penggunaan register berfungsi untuk komunikasi yang lebih efektif. 
Bahasa yang singkat, padat, dan jelas dalam istilah istilah komputer 
mudah dipahami oleh pengguna bahasa yang berhubungan dengan 
komputer.  
d. Penggunaan register berfungsi untuk membedakan bahasa satu dengan 
bahasa lainya. Register adalah bahasa atau istilah yang hnya digunakan 
dalam kelompok atau bidang tertentu, khususnya dalam penelitian ini 
adalah bidang komputer. hal ini dapat membedakan bahasa bidang satu 
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